dráma 5 felvonásban - irta Hugó Viktor  - forditotta F. Károly by Temesváry Lajos (igazgató)
i nemzeti színház legújabban adott drámája
„itt először/4
Szombaton, 1877. évi Deezember 15-kén
itt először a  ti a  t i k :
Dráma 5 felvonásban. Irta Hugó V iktor, fordította F. Károly,
felvonás: A  V e t é l y t á r s a k  2-dik felvonás: K i r á l y  m i n t  n ő r a b l ó  3-dik felvonás: A  z a r á n d o k  4-dik felvonás: A  l i r  
- ____________________  b o l t  t i t k a i  5-dík felvonás: A  h i v a t l a n  v e n d é g  '
Temesvárja 
Toldy. ‘ 
Vezéri. 
Temesváryné. 
Boránd.
Kiss
Korád!
Szabó L.
Lakatos.
Ferenczi.
Pénteki.
Tiszai.
Dancz L. 
Nagy I. 
Peterdi.
Don Gazman de Lara) . . — — Markó.
Don Gil Fellez Giron} sPan^° na§T° —  _ —  Mikicszki.
Egy hegylakos — —   ^ . — __ Danez F.
Egy apród Don Rny Gomes de Silvánál —  —  Toldiné. .
Egy h ö l g y -----  —  — —  Lovásziné.
1-ső . —  — —  Lovászi.
2~ik I összeesküdt —  — — Tukoray.
3-ik ), —  — Lánczi. -
) —  -  —  , -  Závoszki T.
Aprón j __ _  Markóné.
Mq]c )  -  ' * > N a g y  I.
m * ) _ _ _ _ _ _ _  KaitzT.
Német és spanyol összeesküdtek, hegyla kosok, lovagok, katonák, szolgák, és 
nép. Idő 1519. Történik, az 1-ső 2-ik és 5-dik felvonás Saragossában, a 3-ik 
Saragossa környékén, a 4-ik Achohben.
Klernam — — ~ —
bon Carlos — — —
|)o n  Ray Gomes Silva — —
bonná Sol de Silva — —
K or^C T C zegj r í ®*‘ «entbirodalombeU választók
Ebothai herczeg j —ohenburgi báró 5 német választók aczelburgi berezegf —
b á n  Tanchez j —
b o n  Mathias ( , . —
bo n  Bichardó W *  nagyok _  -
b o n  Garcie Juarez ] —
b o n  Franeis 1 , ,
Kon Jnan de Hartf l sP*D-ro1 « » « *
Kezdete 7 órakor, 
rége 9 után.
Bérlét liirdeté§.
észlelett el érfesífieiik a n . á  közönség, miszerint a negyedik bérlel a mai előadással veendi kezdetéi. -  Bérletár 20  előadásra következő: Családi páholy 90 
frt, Alsó és középpáholy 60 frt Felső páholy 4Öfrl. Táinlásszék 15 frí Elsőrendű zártszék 12 frt. Másodrendű zárfszék 8 írt o. é.
Debveczen, 1877 . nyom. a város könynyomdájában, (Bgm.) V e r n e m v á r y  Cjafom ígaagatö _
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
